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Ehdotus laiksi työsopimuksesta.
Söttme numerosfa jultatftmme plläoleroasta latiePo» 
tutfesta paliollifta tosteroan ofan. Harfastafaamme [itä 
roäpfen. tJSptälä 40 määrittelee palroelusajan pituuben. 
SBoimasfa olema paltfausfääntö muistuttaa täsfä fot)ben 
orjuusaitaa, tosia fe määrää palroelijan tetemään rouoben 
fitomutfen, mutta uu}i fenaattn „ro a p a a m i e I i n e n" el)= 
botus on täsfä to p in  roielälin anlarampi. tpptälä tuuluu:
„3o s palroelusajasta ei ole eritpifesti foroittu, taf)i 
jos afianparoista ei tät) ilmeifestt Jelrotlle, että afianomat» 
fet omat muuta tarfoittaneet, pibetään foptmus tePpnä, rnil» 
loin fe tartoittaa palroelusta maataloubesfa, feu jälteen en» 
ftfft tuleroan marrasfuun 1 päiroästä gljbelfi rouobetfi eteen» 
päin j. n. e."
Särnän pptälän mutaan tun palroelija lupautuu pal» 
roelutfeen marrasluun 15 p. ja jos ei p n e llä  ole näpttää 
tohistusta, että fopintus päättpp enfi rouobeu marrastuusfa, 
niin Iäti määrää p n en ' olemaani paitasfaan toielä feuraa» 
mäntin muoben. tpaltantorotus ei luonnollifesti moi tulla 
tpfpmptfeen tällä aitaa. Että tämänlaatumentin fopintus 
moi tulla maljbollifetfi on tätiin fomellettu feuraama tetele. 
§ 3 toinen toljta tuuluu: »Sopimus, jonta mutaan tpön 
tulee aitaa mpöpmmtn tuin muoben tuluttua on mitätön."
£afi fallii tepäroätfi tolmerouotifia tpöfopimutfia, jonta 
mutaan moibaan fiis paltollifiatin pestata tolmetfi rouobetfi 
terrallaan. 3f)me, ettei p rra t ole epottaneet elintautifia 
tpöfopimutfia fallittaroatfi?
41 § mutaan on irtifanominen maanroiljelpspaltolli» 
fille tuutaufi ennen muuttoa ja  taupunti paltollifille 14 rouo» 
rotautta. 3 o s  fopimusta ei ajallaan irtifanota, jattuu maan» 
roiljelpspalfollifen palmelusaita ptjbellä rouobella Jarnoilla 
et)boiIIa.
tjSalttaustpfprnptfen omat lainlaatijat ojanneet laatia 
erittäin ebullifetfi ifännistölle, fiitä määrää §  44 :
„3os paltollinen on maataloubesfa rouofipalroelutfesfa, 
Iastetaan rafjasfa matfettamasta rouofipaltasia tolmasofa 
marrasluun 1 ja  toutotuun 1 päiroän roälifelle ajalle ja 
tatfitolmannetta ofaa jälellä olemalle rouofipuolistolle, mitä 
paltollinen täten on anfainnut, fuoritetaan p nelle tuutau» 
fittain.
9JiuiIIe paltollifille on paltta tuutaubelta matfettaroa; 
tuitentin on ifännällä oiteus roatuubetfeen palmelusajan 
loppuun pibättää ral)apaltasta niin fuuri määrä tuin roas» 
taa puolen fuufauben polttaa."
ITämän nojalla moibaan pibättää paltollinen rouoben 
loppuun palroeluffesfaan tun Iäti antaa oifeuben pibättää
ojan I)eibän palttaanfa matuubetfi. palmelustaufi lop* 
puifi 1 p. toutotuuta niin olifitofjan porroarit fillointin roal» 
miit puoltamaan enfi puolelta rouobelta 2/s rouoben pal» 
tasta. Entistä antarampi on mpöstin eI)botus, että ifäntä 
on oiteutettu mpöstin tuutaufipalroelijain paitasta pibättä» 
mään puolen luun paltan matuubetfi, että jos tafjtoifi muut» 
taa tai riitaantuifi, on roaarasfa menettää puolentuun palt» 
tanfa. taefällä on tpö rastaampaa tun taimella, ja tpö» 
päiroä pibempi Janotaan perusteluisfa, ja  fitäpaitfi on fa= 
maa menettelptapaa noubatettu mpöstin joisfatin ultomaan 
lainfäännöisfä. läm m öistä efibotusta tatforoat pormarit 
fiis erinomaifen onnistuneetfi.
Särnän lain mutaan moibaan palroelija tuomita mpös» 
tiu uI)tafaftoon, jota ei tuitentaan moi olla tuutaubesfa fuu» 
rempi tun neljäsofa polttaa.
Sfännän roelmollifuubesta palmelijaanfa tofitaan fano» 
taaTi Xaisfa (pptälä 2 3 ):
Jpönantajart tulee tarjota tpöntetijälleen, jota afuu t)ä= 
nen luonaan ja on fjänen ruoasfaan, termeellinen afunto 
pnnä fomelias ja  riittämä rarointo, fetä toimittaa f)änelle 
tarpeellinen Ijoito fairauben aitana tai tapaturman faituesfa. 
3 o s  tauti tai tapaturma on aitaanfaatu tat)allifesti iaf)i 
jof)tunut temptmielifestä elämästä, oltoon tpönantaja oiteu» 
lettu paitasta roät)entämääu. mitä I)ärt on fairaan fjoibosta 
matfanut }. n. e.
DJtiten tällaista pptälää täptännösfä tultitaanon" meillä 
tpllä totemutfia. palroelija joutuu tapaturman ut>ritfi, 
tultitaan fe palroelijan omatfi fpptfi, jos p n  muuten fai» 
rastuu moibaan fppttää, ettei palroelija ole roiitfinpt p i=  
taa terroepttään ja niin poispäin, a in a p n  fe moibaan tään» 
tää palroelijain fpptfi. 3 a  filloin on ifännällä oiteus roetää 
tustaunutfet palmelijau paitasta.
50 §  on mpös p ro in  furoaaroa mapaamielifppbes» 
tään leijuman porroarision tatfantotannasta; pptälä luu» 
luu: 3 o s  paltollinen ilman laillista fpptä luopuu palme» 
lutfesta, on ifäntä oiteutettu faamaan roaf)ingontorroautfeffi 
tämän tuutautista rap p a lttaa  roastaaroan määrän, ellei 
p n  (ifäntä) p lu a  toteennäpttää roaljingon nousfeen fuu» 
rempaan määrään.
Jällaifella määräptfellä taP otaan  estää palmelijaa 
muuttamasta, jos tai) to o aufaitun palttanfa itfe uauttia. 
DJtiten palroelija moi näpttää toteen ifäntäroätenfä tplpn 
täptötfen, miten ruoan riittämättömppben, roaittatin p n e n  
terroeptenfä moi fiitä jofjtua roaaraan, p n e n  on patio olla 
paitallaan palttanfa menettämifen u p lla .
ijlaltollifet omat aina malittaneet fitä määräämätöntä 
tpöaitaa, jota on ollut totonaan riippumainen ifännän mie» 
Hroallasta. XpöfopimusIatiePotutfesfataan ei fiitä p u p ta  
muuta tuin fääbetään, että »tpöntetijän tulee al)terasti ja
274 7 y ö  l ä i s  n a i n e n
Ijuolellijesti juorittaa teljtäroänjä, fäntillijesti nouöattaa tpö» 
aitaa j. n. e." (15 §). Hpöaita jää  fiis totonaan ifännän 
määrättäroätji. Hofin on Iatieljbotutjesfa pptälä 51 mää» 
raps, että rouojipalroelijan pitää jaaha roapaata 8 päiroää 
rouobesja ja puolirouoji palroelija 4 päiroää. Hämä on 
lainroalmistelutunnan mielestä juuri ebistpsastel, että npt 
eljbotetaan totonainen päitoä enempi roapautta rouobesja 
tun ennen. Hpömies tertoi f) o ro il) crr oilla oleman 227 roa= 
paapäiroää rouobesja, on jiinä roäljän enempi tun palroe» 
Iijoilla.
tä lla is ta  laticljbotusta emme misjään tapautjesja moi 
Ijproätjpä, jillä fe olifi taatjeenpäin menoa. ipalroejijain on 
noustaroa antaraan roastaagitationiin moista tetelettä roas» 
taan ja  ennen taittia rouojipalroelusta mastaan. perusta* 
taa palmelijain ammattiofastoja misjä je maan on mat)= 
hollista, jillä ainoastaan ammatillijella jätjestpmijellä rooimme 
mapaiben tanjalaisten oiteubet jaarouttaa.
M iina S .
Taiuas-uska.
„3umala ja  Iäljimmäijeni" nimijesjä tirjasfa tostette» 
Iee Diobert Slatcljforö m. m. tätä tpfpmpstä. Diamme tuosta 
teotjesta Iumun: (Epätoiroo. (S e  antaa jontinmoijen tuman 
afioita ajatteleman ja  armosteleman tatjantotannasta).
„3os otatte meiltä ustonnon" janoroat Iristitpt, „mitä 
on teillä muuta tarjottaroaa tuin epätoirooa". 2äm ä tun= 
tuu minusta otellein ajian ottamijelta tauppatannalta eitä 
erittäin ntoraalijelta. Siroeellinen itjminen ei jano: „'3os 
luoroun ustostani, mitä matjatte minulle?" § ä n  fanoo: 
„(En tosiaan luomu ustonnostani, ellen ole matuutettu jiitä, 
ettei je ole t o t t a " .  Siroeellijelle iljmijelle totuus je mer» 
titjee, ei f)inta. ftpjpmps, mitä jiitä t) p ö t p p, ojottaa tai» 
ten ustonnollijen tunteen puutetta.
Nobelia ustonnollijen ifjmifen tunne on jitä, että mat» 
joi mitä matjoi, Ijänen tulee tel)bä o i t e i n. Hston» 
nollismielinen ihminen ei m o i  tunnustaa ustontoa, jonta 
Ijän ei luule oleman totta, fmnelle on taitti taitesja fpjp» 
mps „mitä on totta"? eitä „mitä matjatte jos Iuomun us» 
tonnostani"?
Mutta paitji että tpjpmps ei ole jiroeellinen, on je jär» 
jetöntin. 3 o s  janon, että ustonto ei ole totta, on ustoroai» 
jella täpji oiteus maatia minulta uutta lupausta. M inä en 
ole projeetta, jolla oliji tunniatruunujen lupauslaljjoja.
Mutta minä mastaan täljän mertillijeen tpjpmptjeen
niin täpbellijesti tuin rooin.
(En jano, ettei jumalaa oliji. (En jano, ettei „taimasta" 
oliji entä ettei jielu ole tuolematon. (Ei ole olemasfa tar» 
peetfi tobistutjia, jotta oiteuttaijimat minua jellaista roatuu» 
tusta tetemään.
Sanon main näistä afioista, että en tiebä. Suutala
moi olla, moi olla, moi olla taimas ja tuolematon jielu. 
3 a  ihminen moi Ijproätjpä taiten mitä janon ustonnosta,
luopumatta mistään toiroosta, jota Ijänen ustonja teloittaa
Ijäntä plläpitämään tulemasta elämästä.
3 a  je „epätoimo“ je Ijämmästpttää minua. (Epätoimo 
mintä fuljteen?
Sal!itaal)an minun ejittää ajia jellaijena tuin {en a ja t  
telen. 3oIIointin Ijämärästi ajattelen, että el)fä on elämätä 
Ijauban tatana. 3a fe on mieltä tiinnittäroää. Mutta 
roantempi, jpmempi ja  ppfproämpi tunteeni on IuuIIatjeni 
je, että tuollesjamme me tuolemme IopuIIijesti eitä meitä
roarten enää elämätä ole. S e  on IuuIIatjeni tobellinen us» 
töni —  eli olettamutfeni. Mutta olento epätoirooinen? Mitji 
olijin? ftuolemattomuuben aatos ei minua juuresti jaa pl= 
peilemään. Huten juuri janoin, je on mieltä tiinnittämä. 
Mutta minä en jiitä tiiljtoonnu. 3 o s  on olemasfa jotu toi» 
nen näpttämö, niin me menemme jijälle ja  näpttelemme 
parilaamme mutaan; ja me toiroomme olemamme paljon 
parempia ja  ratastettaroampia tuin olemme olleet. Mutta 
jos je on unta: no niin, uni on lepoa ja  maitta tunnen, 
että minun fotonaijuubesjaan tatjellen on tobella toto i)proä 
olla, niin pitäifinpä ahneutena ittemistä jentatia, etten moi 
jitä elää taas uuhelleen. 9täin minä tunnen. (Epätoirooa? 
M inä onnellijimpia mannoja tpljmpreitä fiontoosja. Dlen 
huomannut elämän juotuijatji ja  miellpttäroätji ja olenpa 
iloinen, että täljän maailmaan olen tullut. Mutta minä en 
ole niin elämän Ijurmaama, että roäliitäijin tataijin tulosta 
ja  {en uuhelleen altamijesta. 3 a  maitta uuji aitominen uu» 
besfa maailmasja oliji —  niin —  mieltätiinnittäroää, en 
tuitentaan titije, tun roanlja taatto itu olema {anoo, että on 
maata panon aita. Ulrroelen, että jotu tai jotin on ollut niin 
Ijproä ja  jallinut minun täpbä jijälle ilroeilpä tatjelemaan. 
Mutta Ijäroptön tapa oliji ppptää uutta jijäänpääjpä. Muu» 
tamat teistä roaatiroat jitä ilman mitään.
„M utta", te eljtä (anotte, „entä föpl)ät, onnettomat ja 
roiljeliäijet —  miten ne:" 3 a  minä mastaan: „Siin ä  on 
t e i h ä n  ustontonne Ijeitto tofita, ei minun". Uljatelfaafjan 
mitä te näille onnettomille tarjootte. He tarjootte Reille ali» 
tuista jiunausta, ei jentatia, että I)e omat jääneet nältää ja 
turjuutta tärjiä täällä —  ei ollentaan. S illä  teibän uston» 
tonne mpöntää jen mal)boiIijuuben, että ne, jotta omat täljän 
maailmaan tulleet Ijuonoimmin roarustettuina, jotta omat 
olleet onnettomimpia ja  joita jumala ja  ilgnijet omat enem» 
män määrin totjbelleet, omat paljon juuremmasja roaarasfa 
joutua tulemaan tustapaittaan tuin onellijuuben paitfaan.
(Ei! te ibän  ustontonne mutaan ne töpljät ja  f)eifot, jotta 
pääjemät tairoaajeen, eiroät pääje jinne fifji, että omat jaa» 
neet määrppttä tärjiä ja  että Ijeibän tulee jaaha oiteutta 
maan fifji, että f»e ustaroat 3eejutjen Itristutjen roapaljta» 
neen Ijeibät.
SBerratfaa npt tätä julmaa järjettömppben ja  roäärpp» 
ben fetajottua jen tansja, jota {anotte „epätoiroon neumotji", 
M inä janon, että moi olla tulema elämä ja että jitä ei et)Eä 
ole. 3 o s  tuleroaista elämää on, niin ihminen jen anjaitfee 
ja  jiitä nauttii fittentin, maitta on ollut onnellinen täällä, 
on ollut onneton, on menettänpt jefä maallijen onnen että 
tairoaallifen toiroon.
Sentatia janon: meibän roelmollijuutemme on pitää 
liuolta jiitä, että laitti Iäljimmäijemme omat niin onnellifia 
täällä tuin rooimme Ijeibät jaaha.
S itfi janon läljimmäijelleni: „5XIfää tpptptö tärjimään
ja  jietämään määrppttä täsjä maailmasja, jillä jellainen 
alistuminen on epäfiroeellistä ja  fjeiftoutta; pitätää päänne 
ppstpsjä ja  maatilaa oiteutenne täällä ja  Ijeti, ja  jättäfää 
loput 3u™taan tai toljtalon liuostaan".
tftäetteljän, että en toeta riistää teneltätään iljmijeltä 
Ijänen taimaallista toimoanfa maan päältä.
Mutta minulta on tpjpttp, pibäntö oiteana ja  roiijaana 
„järfpttää föpf)än ipömieljen ustoa — jitä ustoa, jota f)äntä 
on niin lauman auttanut".
M itä on Ijänen ustonja auttanut Ijäntä tetemään? 
ilärfimään tämän elämän patjoja ja roäärpptjiä tärjiroälli» 
jemmin tuleroaijen paltan toimosja? Setö on ajatus? Mutta 
minä en taljbo, että tpömies tärjiji IemoIIijesti tämän 
patjat ja  määrppbet. Haljbon, että Ijän omatji Ijproäfjeen, 
roaimonja ja  lastenja Ijproätji, oiteuben ja  ebistptjen Ijproätji 
maatii oiteutta ja  auttaa elinfuljteitten parantamista maan
(Ei, en taljbo riistää tpömieljeltä Ijänen ustoanja: tai)» 
bon herättää Ijänen ustonja — itjeenjä.
Ustonto lupaa meille tuleroaijen taitoaan, josja mielä
